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摘要: 石斑鱼(Epinephelidae)是名贵的海产鱼类, 主要栖息于热带亚热带近岸岩滩和珊瑚礁水域, 是岩礁生态系生
物群落的重要类群。本文对国内外石斑鱼类生物学、生态学、渔业资源及人工繁育养殖的研究成果进行梳理, 综
合报道石斑鱼类的形态比较特征, 栖息、摄食和繁殖习性, 系统演化与分类, 种类地理分布, 人工繁育等研究进展
以及养殖发展概况; 报道全球石斑鱼自然资源明显衰退的现状评估以及对石斑鱼资源保护的共识和相关的渔业管
理措施。此外, 根据作者多年开展的鱼类遗传生物学研究, 指出强化我国海域野生石斑鱼资源保护工作, 深入开展
杂交石斑鱼的基础生物学研究, 加强石斑鱼杂交选育行业管理, 是我国石斑鱼渔业产业可持续发展的必要保障。 
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石斑鱼 (Epinephelidae)是一类具有重要商业
价值的鱼类 , 广布于三大洋的热带与亚热带海

















1  石斑鱼类生物学 
1.1  形态特征 
石斑鱼隶属鲈形目(Perciformes)、鲈亚目(Per-
coidei)、石斑鱼科(Epinephelidae), 其形态特征可
归结为: 体一般呈椭圆或长椭圆形, 侧扁; 头长
大于体高; 背鳍鳍棘部强大, 与鳍条部相连, 背
鳍鳍棘 7~11 根, 鳍条 10~21 根; 臀鳍鳍棘 3 根, 
一般第 2 根最为强大, 臀鳍鳍条数 7~13 根; 胸鳍
宽大 ,  位低 ,  一般呈圆形 ;  腹鳍位于胸鳍下方 ; 
口大, 两颌齿内行齿倾倒; 体被小栉鳞; 侧线达
尾鳍基部; 尾鳍圆形、截形或凹型[1]。不同种类的
石斑鱼体型差异较大, 30%以上的石斑鱼种类体
长可达 1 m 以上, 超大体型者可超过 2 m, 如鞍带
石斑鱼(E. lanceolatus)、伊氏石斑鱼(E. itajara)、
东太平洋石斑鱼(E. quinquefasciatus)等, 而体型
小者甚至小于 20 cm, 如红鳍九棘鲈(Cephalo-
pholis aitha)、 短身石斑鱼(E. trophis)、多斑九棘
鲈(C. polyspila)等。石斑鱼属(Epinephelus)作为石 
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斑鱼科中种类最多的属 , 其体型大小变化较大 , 
从小型到大型均有分布; 而另一种类数较多的九
棘鲈属(Cephalopholis)除了红九棘鲈(C. sonnerati)








neus) 、 褐 石 斑 鱼 (E. bruneus) 及 宝 石 石 斑 鱼 (E. 
areolatus)等, 其幼鱼则偏爱选择海草床、红树林
等生境。石斑鱼类一般栖息于 100 m 以浅的水域, 
如白线光腭鲈(Anyperodon leucogrammicus)和横
带 九 棘 鲈 (C. boenak)等 , 也 有 一 些 种 类 栖 息 于


























othorax spp.)或其他鱼类合作捕食的行为 , 如蠕
线鳃棘鲈(P. pessuliferus)、豹纹鳃棘鲈(P. leopa-









性个体(primary males), 其比例随不同物种而异, 
如养殖条件下斜带石斑鱼(E. coioides)和驼背鲈



















返于产卵场 , 如佛罗里达沿岸的拿骚石斑鱼(E. 
striatus), 产卵场距离定居地距离可达 240 km[22]。
一些石斑鱼在繁殖期间会配对产卵, 如赤点石斑
鱼, 其产卵时间一般为傍晚, 产卵开始时, 雄鱼
追逐雌鱼后并游, 通过尾柄激烈颤动完成产卵、
排精动作, 这一产卵行为需 1~2 min, 随后不久可
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重复类似行为并持续 2 h 左右[23-24]。另一些种类
如拿骚石斑鱼则具有集群产卵的行为, Smith[25]报
道了拿骚石斑鱼在巴哈马附近海域水深 29~38 m




建沿海的赤点石斑鱼生殖季节为 5—9 月, 5—6 月
为产卵盛期, 香港和台湾则为 4—7 月[26]。石斑鱼
的个体怀卵数因体型而异, 产卵总量在 7 万~100
万粒不等, 大型石斑鱼种类可达 1000 万粒[27]。 








rthodus septemfasciatus)在 (20.5±0.5)℃水 温 下 历
时 38 h 45 min 完成胚胎发育[30], 云纹石斑鱼在
(22±0.2)℃水温下历时 40 h 37 min 完成胚胎发  
育[18], 点带石斑鱼在水温 26~28℃的条件下, 受
精卵经 21~26 h 完成胚胎发育[31]等。除此之外, 石
斑鱼类的受精率、孵化率、成活率和胚胎发育还
与的水温、盐度等外源环境密切相关[32-33], 尤其









































2  石斑鱼的分类和系统进化   
2.1  分类地位与现状    
石斑鱼类通指隶属于鲈形目石斑鱼科的所有
鱼类。但是在早年的分类学中, 石斑鱼科鱼类一
度被归属于 科(Serranidae), 是 科鱼类的 6 个
亚科( 亚科 Serraninae、石斑鱼亚科 Epinephelinae、
花 亚科 Anthiinae、须 亚科 Grammistinae、尖
响鲈亚科 Latinae 和真鲈亚科 Percichthyin)之   
一[43]。这种分类方式持续了近 80 年, 期间却争议
不断。1959 年 Katayama[44]曾提出将 科分为 15
个亚科, 这种观点在当时亦未被学界所接受。直
到 1966 年, Gosline[45]在 Jordan 等[43]的划分基础下 
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将 科缩减为三个亚科, 即 亚科、石斑鱼亚科和






Kendall[47]和 Leis[48]又将石斑鱼亚科分为 5 个族





用这种分类方式。1993 年 Heemstra 等[1]编著的权
威分类学书籍: 联合国粮农组织(FAO)物种目录
之“Groupers of the world (Family Serranidae, Sub-
family Epinephelinae)”中, 指出 科应包含 5 个亚




斑鱼族的种类。由于 FAO 物种目录的权威性, 这
种分类方式迅速被广泛接受和沿用, 目前全球最
大的鱼类分类学网站 Fishbase 仍采用这种分类方





论。目前, 在 Craig 等[53]编著的最新石斑鱼分类







为 16 个属。在 1993 年版的 FAO 物种目录之中罗





牙鲈属[1]。而在新版的“Groupers of the World: A 
Field and Market Guide”中, 除上述 15 个属之外, 
新增了下美 属(Hyporthodus), 共包含了 14 个种












征 将 这 两 个 种 类 归 为 单 独 的 属 , 即 宽 额 鲈 属




目前全球有记录的石斑鱼种类已超过 160 种, 
其中东太平洋石斑鱼(E. quinquefasciatus)、云纹石







现地理隔离 ; 直到一个世纪前巴拿马运河建成 , 
才又有了少量的基因交流。现在, 伊氏石斑鱼的
大西洋群体还保留原拉丁名 E. itajara (Lichten-
stein, 1822), 而其太平洋群体则恢复了早年被当
做 E. itajara 同种异名的拉丁名 E.quinquefasciatus 
(Bocourt 1868), 中文名称为东太平洋石斑鱼[57]。
对于云纹石斑鱼(Temminck and Schlegel, 1842)来
说, 即便其在国内早被认为是有效种[58], 但由于










种。E. geoffroyi (Klunzinger, 1870)原被认为是网
纹石斑鱼(E. chlorostigma) (Valenciennes, 1828)的




为同一种类。因此, E. geoffroyi 被重新启用来命名
这些分布在红海和亚丁湾的类群。 
2.2  系统进化 
1993 年, Baldwin 等[49]通过形态学研究, 首次
提出了石斑鱼类为单系起源。2001 年, Craig 等[62]
基于分子数据的分析结果证实了 Baldwin 等[49]的
观点, 且发现其中的石斑鱼属和九棘鲈属均非单
系群。随后, Maggio 等[63]又研究了东大西洋 8 种
石斑鱼, 并综合 Craig 等[62]的数据重新构建系统
树; 庄轩等[64]和 Ding 等[65]通过对中国沿海 6 属







年, Craig 等[62]通过对 24 个属 155 种 科鱼类(含
石斑鱼类)线粒体基因(12S 和 16S)和核基因(Tmo- 
4C4 和 histone H3)的序列分析和构建的进化树, 





够的形态学证据支持 , 棕线石斑鱼(E. costae)等
部分石斑鱼属种类可以归属于喙鲈属; 白线光腭
鲈和驼背鲈可以归入石斑鱼属; 烟鲈、白边纤齿
鲈属和副花 可以归入九棘鲈属[53, 66]。2016 年, Ma
等[54]进一步扩大了采样范围, 通过对 147 种石斑
鱼(约占总数的 87%)的 COI、12S、16S 和 TMO4C4
基因分析, 发现石斑鱼类的起源和快速分化与当
时全球气候变冷和地质构造改变息息相关。该文









2.3  存在问题与展望 
石斑鱼的分类一直是鱼类系统分类学的一个
难题, 其原因包括: (1) 石斑鱼的种类丰富, 全球

















正式拉丁名为 Cephalopholis boenak Bloch, 1790, 
但在部分国内的鱼类志里, 横带九棘鲈仍在沿用
旧的拉丁名 C. pachycentron (Valenciennes in Cu-
vier and Valenciennes, 1828), 而 C. boenak(或者 C. 
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近 10 年来, 随着分子生物学技术的飞速发展, 尤
其是 DNA 测序技术的日益完善, 使得分子鉴定
技术已经成为了石斑鱼种类鉴定的重要辅助手
































种鉴定的标准基因。2018 年, Qu 等[55]通过对 14









3  石斑鱼资源概况 





理分 布划 分 为大 西洋 (Atlantic, AT)、东 太平 洋
(East Pacific, EP)、印度西太平洋(Indian-West 
Pacific, IW)3 大区系。其中, 分布于印度西太平
洋区系的石斑鱼类有 114 种, 东太平洋区系有 19













和西太平洋(West Pacific, WP)两个海域, 统计发
现仅分布于印度洋或西太平洋海域的石斑鱼类分
别有 24 种和 23 种, 而有 67 种石斑鱼可跨两个海
域分布。作为石斑鱼类中种数最多的 4 个属, 石
斑鱼属、九棘鲈属和下美 属在三大区系四个海域
中均有分布, 而喙鲈属在印度西太平洋区系并
无分布[53]。详细的石斑鱼科种属分布如图 1 所示。 




图 1  石斑鱼类四大海域种属分布图 
EP: 东太平洋; AT: 大西洋; IN: 印度洋; WP: 西太平洋. 
Fig. 1  Distribution of grouper species in four ocean region 
EP: East Pacific Ocean; AT: Atlantic Ocean; IN: Indian Ocean; WP: West Pacific Ocean. 
烟鲈属 Aethaloperca, 光腭鲈属 Anyperodon, 鸳鸯 属 Alphestes, 九棘鲈属 Cephalopholis, 驼背鲈属 Cromileptes,  
鳞 属 Dermatolepis, 石斑鱼属 Epinephelus, 条纹 属 Gonioplectrus, 纤齿鲈属 Gracila, 下美 属 Hyporthodus, 喙鲈属
Mycteroperca, 副花 属 Paranthias, 鳃棘鲈属 Plectropomus, 贫鲈属 Saloptia, 鸢 属 Triso, 侧牙鲈属 Variola 
 










3.2  资源保护 
从 1988 年开始, 国际自然保护联盟(Interna-
tional Union for Conservation of Nature, IUCN)开
始对野外石斑鱼资源状况进行评估。经过 20 余年
的调查 , 发现石斑鱼的野外资源状况并不乐观 , 
若照目前趋势发展, 至少有 20 种石斑鱼类存在灭
绝的风险。在 IUCN 濒危物种红色名录(IUCN Red 
List of Endangered Species)中 , 德 氏 石 斑 鱼 (E. 
drummondhayi) 、 伊 氏 石 斑 鱼 和 浅 黑 石 斑 鱼 (H. 
nigritus)分别于 2008 年、2006 年、2006 年被定极
危(critically endangered), 这是仅次于灭绝(extinct)




ngered), 驼背鲈等 12 种被定为易危(vulnerable), 
布氏石斑鱼(E. bleekeri)等 22 种被定为近危(near 
threatened)。然而, 除此以外的 100 余种石斑鱼并
非均是资源量充足, 其中有近半数(52 种)被定为
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斑鱼类, 由于过度捕捞, 从 20 世纪 80 年代以来, 
赤点石斑鱼的渔获量已急剧减少, 并且渔获物趋
向低龄化和小型化[75]。浙江省在 1980—1990 这
10 年间, 单位捕捞努力量渔获量(catch per unit 







随着大众环保意识的提高 , 海洋保护区 (Marine 










体食用鱼贸易(live reef food fish trade, LRFFT)。
LRFFT 对于石斑鱼野外资源的影响是巨大的, 据





鱼类活体运输技术的不断发展, 受到 LRFFT 影响
而出现渔业过度捕捞的范围也在不断扩大: 20 世
纪 70 年代, 野捕范围还主要局限在南中国海和菲
律宾一带; 80 年代, 范围逐步过大到了马来西亚、





长。根据 FAO 2015 年数据, 野生石斑鱼捕获量接
近 38 万吨, 相比十年前增长了 50%以上。根据全
球捕捞量统计, 横带九棘鲈是近十年来渔获量最
高的物种, 2015 年捕捞量超过 5.8 万吨, 其次是
2004 年开始有 FAO 捕捞记录的豹纹鳃棘鲈, 现
捕捞量接近 2.6 万吨/年, 蜂巢石斑鱼捕捞产量超
过 2.0 万吨/年, 位居第三(图 2)。由于对渔民而言, 
准确的石斑鱼种类鉴定存在困难, 因此包括我国
在内许多国家及地区的石斑类渔获仅以石斑鱼类







图 2  1952—2015 年 FAO 统计的石斑鱼捕捞量趋势图 
Fig. 2  Trends of global grouper catches from  
1952 to 2015 by FAO 
横带九棘鲈 Cephalopholis boenak, 豹纹鳃棘鲈  
Plectropomus leopardus, 蜂巢石斑鱼 Epinephelus merra,  
巨石斑鱼 Epinephelus tauvina, 斜带石斑鱼 Epinephelus 
coioides, 青铜石斑鱼 Epinephelus aeneus, 布氏石斑鱼 
Epinephelus bleekeri, 黑缘石斑鱼 Epinephelus morio,  









横斑鳃棘鲈(P. laevis)的可捕规格为 50~80 cm, 其
他石斑鱼类则应不少于 38 cm, 每人可带走的石
斑鱼总数不多于 7 条(www.qld.gov.au/recreation/  











4  石斑鱼人工繁育概况 















数据显示, 石斑鱼的养殖量逐年增加, 从 20 世纪
70 年代的 30 吨/年, 至 2015 年的养殖产量已达到
15.5 万吨/年(图 3)。而我国不仅是石斑鱼的消费





2015 年产量达 4.2 万吨, 海南和福建的石斑鱼养




图 3  世界及中国石斑鱼养殖总量趋势图(FAO 1970—2015) 
Fig. 3  Trends of global and China grouper aquaculture (FAO 1970—2015) 
 
根据文献资料, 目前有养殖记录的石斑鱼已
达 47 种, 包括石斑鱼属 36 种、鳃棘鲈属 4 种、九













行深水网箱养殖模式发展 [87-88]; 石斑鱼的池塘  









等, 病毒性病原有神经坏死病毒(nervous necrosis 








4.2  育苗制种 
早期的人工养殖苗种主要依赖于野外捕捞 , 
苗种缺乏一度曾是石斑鱼养殖业发展的瓶颈。20
世纪 60 年代初, 日本渔业协会对赤点石斑鱼的人
工繁育进行过初步研究, 随后东南亚各国、科威
特及我国东南沿海地区也都相继开展了石斑鱼人




eruleopunctatus)、 斜 带 石 斑 鱼 、 珊 瑚 石 斑 鱼 (E. 
corallicola)、黑边石斑鱼(E. fasciatus)、荷氏石斑











的主要供应地, 其产量在 1999 年曾达到顶峰, 为
养殖户提供了 2.8 亿尾石斑鱼苗[93]; 据台湾省渔
农署资料记载, 近年的石斑鱼苗年供应量维持在




































群体基因库 ,  造成当地适应性基因组合的破坏 , 
使野外种群经长时间进化所具备的各种适应当地 
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Abstract: Groupers (family Epinephelidae) are an important group of marine fishes, which inhabit coral reefs and 
rocky coastlines of the tropics and subtropics. They are top predators and keystone species, which are central to 
ecosystem stability and resilience, as well as major sources of food, economic income, recreation for fishermen, 
and display animals. However, many species are threatened by overfishing, habitat degradation and pollution, and 
hybridization with commercial stock escapees. Such threats to their longer term existence emphasize the need for 
well-developed management and protection plans that include best practices for their farming. To address these 
needs, we provided a comprehensive review of the literature on grouper biology, ecology, fishery resources, and 
farming. Specifically, we synthesized global research on grouper morphology, behavior, ecology, evolution, and 
biogeography with more applied knowledge on their artificial breeding, aquaculture, fishery management and 
public protection, and conservation status. In particular, we used our synthesis of grouper genetics to conclude that 
hybridization with commercial escapees remains a major, but largely overlooked threat to the long-term integrity 
of many natural groups. Thus, we suggested greater oversight on artificial hybrid breeding programs. Such focus 
should be a primary component of any future plans to ensure the sustainability of the Chinese fishery and farming 
industries for groupers. 
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